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 Можно сделать вывод о том, что современная молодежная политика 
общества, в том числе государства получила развития и корректировку с 
учетом состояния общества, положения в нем молодежи, возможностей и 
способностей общества и государства. Вместе с тем молодежная политика 
инертна, консервативна, недостаточно эффективна. Необходимо осознать 
проблему молодежи как одну из важных проблем человечества, а вместе с 
этим признать в качестве императива необходимость выработки 






Общественные организации как субъект патриотического 
 воспитания молодежи 
 
Современное общественное развитие России остро поставило задачу 
духовного возрождения нации. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения является приоритетным направлением 
деятельности организаций социальной сферы. В основе системы 
патриотического воспитания лежит государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В 
соответствии с ней патриотическое воспитание - это систематическая и 
целенаправленная деятельность органов государственной власти и 
организаций по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота 
Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время. Составной частью патриотического воспитания 
является военно-патриотическое воспитание граждан. 
Наиболее привычными и классическими субъектами патриотической 
работы считаются школы и  объединения дополнительного образования. 
Однако назрела необходимость появления новых форм  и институтов 
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гражданско-патриотического воспитания молодого поколения: более 
современных и эффективных. Одним из таких субъектов патриотического 
воспитания являются общественные объединения и организации. 
В Республике Коми  в октябре-ноябре 2008 года в рамках 
патриотического воспитания молодого поколения в вопросах армейской 
службы была проведена акция «В армии служить почетно!». 
Инициаторами и организаторами акции выступили Коми Республиканский 
Союз ветеранов Афганистана и его районные отделения. Помощь в 
организации и проведении мероприятий в рамках акции оказали 
командиры и военнослужащие  воинских частей республики, 
государственные структуры образовательной сферы, городские и 
районные администрации. Акция «В армии служить почетно!» 
проводилась в целях повышения престижа службы в армии и привлечения 
внимания общественности к состоянию военно-патриотического 
воспитания в Республике Коми. Основной целевой группой, на которую 
был направлена акция, стали представители молодежи допризывного и 
призывного возраста - ученики школ, студенты средних специальных и 
высших учебных заведений. 
В рамках акции молодежь призывного возраста посетила воинские 
части, где состоялось посещение учебного батальона полка, знакомство с 
военной техникой и вооружением, просмотр фильма о Внутренних войсках 
Российской Федерации, а также непосредственное общение с 
военнослужащими, командирами части и ветеранами боевых действий. В 
рамках акции осуществлялось комплексное информационное освещение 
мероприятий, проводимых на территории Республики Коми в целях 
обращения внимания общественности к положению патриотической 
работы с молодежью в Республике Коми. Благодаря участию в акции «В 
армии служить почетно!» у молодых людей пропал страх перед 
неизвестностью того, что их ждет в армии,  в каких условиях им предстоит 
служить, повысилась готовность стать военнослужащими, пришло 
понимание необходимости пройти военную службу.   
В целом, общественные организации ветеранов, в том числе Союз 
ветеранов Афганистана, осуществляет патриотическое воспитание 
молодых людей системно, это одна из его уставных задач. На сегодняшний 
день налажено сотрудничество в рамках этой деятельности с 
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государственными органами, в том числе Агентством по социальному 
развитию и  Министерством образования, с Воинскими частями, Главным 
Управление МЧС России по Коми и Военным комиссариатом Республики 
Коми. Разработаны и согласованны программы и акции на 2009 год в 
рамках патриотического воспитания молодого поколения. Таким образом, 
общественные организации могут являться мощной силой в 





Военно-патриотического воспитание как необходимое условие 
нравственного формирования гражданина 
 
Военно-патриотическое воспитание - многоплановая, 
систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 
государственных органов, общественных объединений и организаций по 
формированию у молодёжи  патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  
Ядром военно-патриотического воспитания Ульяновского техникума 
питания и торговли является социально-педагогический компонент. С 
учетом этого, деятельность всего педагогического коллектива техникума 
направлена на привитие студентам и учащимся позитивных 
мировоззренческих взглядов на основные социальные, исторические, 
нравственные, политические, военные и другие проблемы, важнейших 
духовно-нравственных, деятельностных качеств (любовь к Родине, ува-
жение к законности, ответственность за выполнение конституционных 
обязанностей по защите Отечества и обеспечению безопасности его 
граждан). Длительное время основной целью военно-патриотического 
воспитания считалась подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Но в последние пять лет педагогический 
коллектив техникума  отказался от  узкой направленности и при 
планировании мероприятий учебно-воспитательного процесса учитывает 
те цели, которые изложены в концепции военно-патриотического 
